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Cet article trace l’évolution de la pensée théorique de Steve de Shazer de 1969 jusqu’à son décès en 2005. Après avoir 
passé en revue sa définition de « théorie », nous organisons le développement de sa théorisation en 4 phases, distillant 
de chacune les axiomes qu’il a continué à tenir jusqu’à sa mort.  Pour chaque axiome, nous indiquons comment il est 
fondamental à une compréhension de SFBT et, par conséquent, contribue à distinguer SFBT des autres thérapies 
parlantes. Nous restons proches des écrits de Shazer en citant fréquemment ses nombreux articles et 6 livres.  Nous 
concluons avec un résumé de ce que nous croyons sont les 6 axiomes durables de sa théorie d’une thérapie brève axée 
sur la solution. Les caractéristiques frappantes de la façon dont il a développé ses théories au fil des ans, la nouvelle 
lentille qu’il nous a laissé pour regarder les interactions thérapeutiques, et un exemple de recherche qui promet d’élargir 
son héritage théorique. 
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